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INTISARI 
 
Bagus Prasetyo Hutomo, 2016. Pembuatan Sistem Administrasi Rawat 
Jalan Berbasis PHP 
Sistem administrasi dalam sebuah rumah sakit sangat diperlukan untuk 
kepentingan pengolahan data mulai dari pendaftaran pasien, tindakan pasien 
hingga pada pembayaran. Sehingga diperlukan adanya sebuah sistem yang 
mampu menangani hal tersebut yang membuat administrasi rawat jalan dapat 
berjalan dengan cepat dan data yang di kelola valid. Pada sistem administrasi 
rawat jalan pada PKU Muhammadiyah Surakarta memiliki sistem yang 
kompleks, namun untuk pengelolaan data pendaftaran masih kurang efektif 
untuk saat ini, yaitu pendaftaran yang harus berada di tempat dan fungsi kartu 
pasien yang kurang efektif yang berguna untuk pengenal pasien. 
Pembuatan sistem ini memerlukan observasi pada rumah sakit untuk 
memperoleh proses nyata dan data yang diperlukan untuk membentuk sebuah 
sistem informasi. Data tersebut berupa atribut yang diperlukan dalam 
penyimpanan di database. Data yang telah dikumpulkan akan di olah sehingga 
mampu untuk membentuk proses dan komponen yang diperlukan dalam 
sistem. Proses tersebut dilakukan dalam perancangan sistem, dimana 
perancangan tersebut berupa perancangan ERD, usecase, class diagram, 
sequence dan tampilan sistem. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa 
sebuah sistem administrasi pada rawat jalan sehingga membuat data yang 
diolah lebih cepat dan pasien yang datang dapat ditangani dengan cepat. Sistem 
yang telah jadi harus dilakukan sebuah pengujian untuk memeriksa apakah 
program yang telah dibuat akan berjalan dengan lancar. 
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Hasil dari pembuatan ini adalah sebuah sistem administrasi rawat jalan. 
Sistem ini mampu menangani pengolahan data pasien, data pendaftaran, 
percetakan kartu anggota pasien yang dapat dilakukan oleh admin pendaftaran. 
Penambahan tindakan pasien pada poliklinik, penambahan diagnosis pada 
pasien, pembayaran, dan cetak nota pembayaran. 
Kata Kunci : Web, Rumah Sakit, Rawat Jalan, Administrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Bagus Prasetyo Hutomo, 2016. Making Outpatient Administration 
System Based PHP 
Administrative systems within a hospital is very necessary for the 
purposes of processing the data from patient registration, patient action until 
the payment. So it is necessary to have a system able to handle it that makes 
outpatient administration can be run quickly and valid data on governance. In 
the administrative system of outpatient at PKU Muhammadiyah Surakarta has 
a complex system, but for the management of registration data are less 
effective for the time being, the registration of which must be in place and 
function less effective patient card is useful for identifying patients.  
Making these systems require observation at the hospital to obtain real 
processes and data necessary to establish an information system. The data in 
the form of attributes required in storage in the database. The data collected 
will be though to be able to establish processes and components required 
within the system. The process is done in the system design, where the design 
of the form design ERD, usecase, class diagrams, sequence and display 
systems. The results obtained from this study in the form of an administrative 
system in outpatient making the data are processed faster and patients who 
came to be dealt with quickly. The system has been so had to do a test to check 
whether the program that has been created will go smoothly.  
Results from making this is an outpatient administration system. The 
system is able to handle the processing of patient data, enrollment data, 
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printing membership cards that patients can be done by admin registration. 
Addition of treating a patient at the clinic, additional diagnosis in a patient, 
payment, and print a memorandum of payment. 
Keywords: Web, Hospital, Outpatient, Administration 
